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Montbéliard – Îlot Lizaine
Opération préventive de diagnostic (2005)
Hélène Grimaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Montbéliard
1 La Ville de Montbéliard a engagé l’aménagement de l’Îlot Lizaine,  situé à proximité
immédiate  du  centre-ville.  L’opération  consiste  en  la  création  d’un  ensemble
immobilier disposant d’un parking souterrain sur toute l’emprise foncière, soit environ
3 814 m2. L’ampleur du projet, la proximité du centre urbain médiéval et la topographie
favorable  aux implantations  humaines  ont  motivé  la  mise  en place  d’un diagnostic
archéologique. Ce diagnostic a révélé l’existence d’un ancien bras mort de la Lizaine
marqué par des dépôts argileux (gley), installé dans et sur des niveaux mis en place lors
du Tardiglaciaire (15 000-10 000 BP).
2 À la suite d’un événement hydrodynamique brutal non identifié (crue, inondation), la
Lizaine a modifié son cours. Les horizons limono-argileux plus grossiers, succédant aux
niveaux argileux, correspondent aux alluvions d’un autre bras de la rivière, à ce jour
non localisé.
3 L’occupation  archéologique  se  limite  à  des  remblais  de  démolition  de  bâtiments
construits à la fin du XIXe ou au début du XXe s.
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